














































図 １  (a) [Mg•(H2O)4]+ 、 (b)
[Mg•(H2O)4•Ar]+の赤外光解離ス
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図２  [Al•(H2O)1,2•Ar]+の赤外光解離
スペクトルと、異性体 1-I、2-I、2-II
の構造および理論スペクトル。
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